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Señores miembros del jurado: 
 
 En cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de la Escuela de Postgrado, Facultad de Educación, de la 
Universidad “César Vallejo”, para optar  el Grado de Magister en  Administración 
de la Educación, presento la tesis titulada: “Clima Organizacional y la 
Satisfacción Laboral de los docentes de la Institución Educativa Javier Heraud. 
San Juan de Miraflores, 2013". Investigación enmarcada en el enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada y de diseño descriptivo-correlacional, la cual consta 
de cuatro capítulos. 
 
 El capítulo I, presenta el problema de investigación, justificación, 
limitaciones, antecedentes, objetivos tanto generales como específicos. 
 
 El capítulo II, las generalidades del marco teórico, indispensable para 
plantear las bases teóricas sobre la cual se sustenta el trabajo, desarrollando  los 
conceptos relacionados al clima organizacional y la satisfacción laboral. 
 
 El capítulo III, en el marco metodológico de la investigación, se presenta 
las hipótesis y las variables de estudio, así como  la descripción de la 
metodología, además las características de la muestra de estudio  y las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis que se ha 
seguido. 
 
 El capítulo IV, presenta el análisis de los resultados, descripción, 
discusión,  
 
 Por último se formulan las conclusiones, sugerencias, se presentan las 
referencias bibliográficas y anexos. 
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 Para el docente como cualquier otro ser humano, satisfacer sus 
necesidades resulta ser una prioridad, y si se define la satisfacción como aquella 
sensación que el ser humano experimenta al lograr el restablecimiento del 
equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades; resulta innegable que la 
satisfacción laboral es un factor importante a ser considerado en el marco de la 
calidad de la educación, en este sentido la presente investigación tiene como 
problema principal el siguiente: conocer la correlación que existe entre el clima 
organizacional y la satisfacción laboral de los docentes de la Institución educativa 
Javier Heraud, distrito de San Juan de Miraflores, en el año 2013; y como objetivo 
general es el determinar la correlación que existe entre el aprendizaje 
organizacional y satisfacción laboral en los docentes de la Institución Educativa 
Javier Heraud. 
 
 La  investigación se basa en el enfoque cuantitativo, siguiendo el método 
hipotético-deductivo, cuyo diseño de investigación es el descriptivo correlacional  
de corte transversal. La población estuvo constituida por 78 docentes, a  quienes 
se les aplicó los cuestionarios referidos al clima organizacional el cual está 
basada en el cuestionario propuesto por Koys y Decottis (1991) y el segundo 
cuestionario respecto a la variable satisfacción laboral adaptado de la escala 
satisfacción laboral versión para profesores (ESL-VD) propuesto por Anaya y 
Suarez (2007), los cuales han pasado por la validación a través de juicio de 
expertos y la confiabilidad mediante el índice alfa de Cronbach.  
 
 De los resultados,  se encontró que las variables muestran una relación 
positiva y estadísticamente significativa (rs = .829**, p valor = .000 < .05) lo cual 
implica que existe una correlación muy alta entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral de los docentes de la institución educativa Javier Heraud, del 
distrito de San Juan de Miraflores, en el año 2013. 
 









 For the teacher as whichever other human person, satisfy our necessities 
result to be a priority and the satisfaction defines as a sensation that the human 
person experiments to reach the restoring of  the balance between a necessity 
or group of necessities, result undeniable the work satisfaction is an important 
factor to be considered in Education quality  field, in this regard the present 
research has a main problem: know the correlation between the Organizational 
Climate Management and the  Work satisfaction of the teachers from  Javier 
Heraud Educative Institution, San Juan de Miraflores district, 2013 , and it has as 
general objective determinates the correlation that exists between the 
organizational learning and the work satisfaction in the teachers from Javier 
Heraud Educative Institution. 
 
 The investigation is based in a quantitative focus following the deductive-
hyphotetical method, with a design of investigation of correlational descriptive of 
transversal cross. The population was constituted by 78 teachers and the census 
sample who  were applied the questionnaires referred to the organizational 
climate which is based in the questionnaire proposed by Koys and Decottis 
(1991) and the second questionnaire in regard to the variable work satisfaction 
adapted to the work satisfaction scale,   a version to the teachers (ESL-VD) a 
proposal for Anaya  and Suarez (2007), which are validated expert judgments 
and the reliability according Cronbach alpha coefficient. 
 
 From the results, we find the variables show a positive relation and 
significant statical (rs = .829**  ,  value p= .000 < .05)  which implicates that exist a 
correlation very high between the organizational climate and the work satisfaction  
of the teachers from Javier Heraud Educative Institution, San Juan de Miraflores 
district, 2013. 
 










 En los últimos 20 años en el Perú se vienen desarrollando políticas 
coherentes con lo propuesto por organismos internacionales muy importantes 
tales como la UNESCO respecto a que los países deben contar con programas 
directrices, tal es así que en enero del 2007 se aprobó por Resolución Suprema 
N° 001-2007-ED el “Proyecto Educativo Nacional al 2021”, documento normativo 
de las acciones concretas del Estado en el mejoramiento de la calidad educativa; 
este proyecto trastoca toda la estructura de la educación en el país, y revalora el 
actuar del docente como eje fundamental en la búsqueda de la calidad en el 
sector.  
 
 El estudio se desarrolla dentro del paradigma cuantitativo, de tipo aplicada 
y diseño descriptivo-correlacional.  En este sentido, la investigación está 
estructurada en cuatro capítulos:  
 El Capítulo I, está destinado al problema de investigación, el mismo que 
comprende puntos esenciales para la investigación tales como formulación del 
problema, general y específicos, el objetivo de investigación igualmente general 
y específicos y la justificación del estudio, limitaciones y estudios considerados 
como antecedentes de la presente investigación. 
 
 En el Capítulo II, consideramos dos elementos básicos: las bases teóricas 
y la definición de términos, siendo dividido este capítulo en dos subcapítulos, 
considerándose en el primero tópicos estrictamente relacionados con las 
variables en estudio como son: clima organizacional y la satisfacción laboral. 
 
 El capítulo III, se presenta y analiza todo el aspecto metodológico de la 
investigación; se especifica el tipo de investigación, se realiza la 
operacionalización de las variables, además se señala la población y  muestra 
de estudio, así como se describe y explica los instrumentos que se han empleado 





 En el Capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación para su 
discusión, y donde en las tablas y figuras permiten observar de manera 
organizada la información después del procesamiento de los datos. 
 
 Finalmente se presentan las conclusiones y sugerencias, seguidas de las 
referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
  
       
